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Tabelle 
über die Autoritäten und Behörden, durch welche die 
Anstellung und Entlassung der Lehr- und Udniinistrativ-
Beamten der Dorpater Universität erfolgt. 
Bezeichnung der Aemter. Vorstand. Prorector. Rector. Direkto­





Stellvertreter des Prorectors. . . 
Vorsitzer und Beisitzer des Appella-
tions- und Revisions-Gerichts. 
Deean 
Ordentlicher Professor 






Lehrer des Zeichnens 
Lehrer der Musik 
Lehrer der andern Künste u. der gym­






Provisor . . . 
GeHülse der mmschmVApotheA . 
Hebamme 
Laborant d. Chemie n. d. Pharmacie 
Gehülfe des Direktors des botani­
schen Gartens 




Jnspector des Cabinets 
Mechanicns 
Verfertiger chirurg. Instrumente . 
Syndicns 
Secretair des Coufeils 
Secretair des Directoriums . . . 
secretair für Angelegenh. d. Studir. 





































































































Nachgesucht wird um Entlassung bei denjenigen Autoritäten, 
über die Anstellung entscheiden. 
Anstellung — 
denen die Wahl oder Anstellung zusteht, ertheilt wird sie von denjenigen, welche 
